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Peluang adalah salah satu materi matematika di kelas X tingkat SMA, walaupun materi peluang dikatagorikan materi yang mudah
apalagi masih materi peluang tingkat pertama. Namun  masih banyak siswa yang kesulitan jika dihadapkan pada soal yang bentuk
pemecahan masalah atau soal cerita. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan cara mengajar menggunakan metode
pemecahan masalah melalui penerapan model problem based learning. Penelitian ini bertujuan untuk Melihat kemampuan siswa
kelas X dalam memecahkan masalah melalui penerapan model problem based learning pada materi peluang di SMA Negeri Modal
Bangsa tahun ajaran 2015/2016. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X MIA 3 SMA
Negeri Modal Bangsa Aceh Besar yang berjumlah 29 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes
kemampuan pemecahan masalah yang berbentuk soal essay sebanyak 5 soal. Tes dilakukan setelah adanya proses pembelajaran
melalui penerapan model problem based learning, setelah dilakukannya tes disertai dengan mewawancarai siswa yang mempunyai
nilai tertinggi dan terendah untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkatagorikan siswa kedalam beberapa kriteria yaitu sangat baik,
baik, cukup, kurang dan sangat kurang, dari kriteria tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X pada materi peluang di
SMA Negeri Modal Bangsa Aceh besar 37,9% sangat baik, 44,8% baik, 13,8% cukup, 3,5% kurang dan 0% sangat kurang.
